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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ФУНКЦИИ 
И ОБЯЗАННОСТИ СОСЛОВИЯ СИ В ПЕРИОД ЭДО
Аннотация. Работа посвящена вопросу экономического положения 
сословия си в период правления сёгуната Токугава, названный эпо-
хой Эдо (1603–1867). Автором рассматриваются основные проблемы 
деклассирования воинского сословия в условиях надолго установив-
шегося мира в истории Японии, на фоне которого постепенно изменя-
лась роль военного сословия, что позволяет выделить трансформации 
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в политическом и социально-экономическом положении сословия си на 
заключительном этапе сёгуната.
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Abstract. The work is dedicated the economic situation of the shi class 
during the reign of the Tokugawa shogunate, called the Edo period (1603–
1867). The author considers the main problems of declassification of the 
military estate in the conditions of a long-established peace in the history 
of Japan, which allows us to highlight the transformations in the political and 
socio-economic situation of the shi class at the final stage of the shogunate.
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Период сёгуната Токугава (1603–1867) был последним периодом 
институционализированного господства военно-служилого сословия 
в Японии. Рассмотрение эволюции положения сословия си в этот 
период помогает выявить причины кризиса военно-феодальной сис-
темы, начавшего проявляться после ее, казалось бы, апогея, со второй 
половины XVII в.
Основным источником доходов даймё было сельское хозяйство. 
Даймё все чаще отправляли рис и другие товары, производившиеся 
в княжествах, на рынок в города, где продавали крупным торговцам 
и перекупщикам —  курамото и какэя. Полученные деньги тратились 
на выполнение обязательств перед государством и на поддержание 
престижного образа жизни [1].
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Система санкин-котай служила и политическим, и экономи-
ческим рычагом контроля центральной власти даймё. Бакуфу вы-
нуждало князей нести значительные расходы на соответствующее 
статусу жилье в княжестве и столице, а также путевые издержки.
Все служащие у сёгуна получали жалованье, исчисляемое в коку 
риса. Хатамото и гокэнин, составлявшие основу среднего слоя са-
мурайства и подчинявшиеся непосредственно сёгуну, за несение 
службы получали от 500 коку до 10 тыс. коку, у гокэнин —  менее 
500, в среднем 100 коку в год. Основная масса самураев подчиня-
лась даймё и сёмё, от которых получала жалование рисом в размере 
не более 30 коку в год [2].
Содержание определенного количества воинов в строгом соот-
ветствии с доходом предписывалось каждому даймё. Формально 
сёгун располагал войском в 400 тыс. человек, включавшим 80 тыс. 
всадников. Однако фактически в 1633 г. непрямых вассалов (конных 
воинов, выставляемых даймё) было 60 тыс., в 1649 г. —  уже 40 тыс., 
а к 1862 г. —  всего 10 тыс. Вооруженные силы с течением времени 
все меньше соответствовали статусу системы «военного правления» 
и по численности, и по боеспособности, что было свидетельством 
утраты воинским сословием своей изначально главной функции 
в условиях длительного мира и стремления государства приспосо-
бить его к административно-полицейским обязанностям [3].
Богатые представители сословия си имели свою недвижимость 
и получали жалованье в зависимости от места в государственном 
аппарате. Бедная прослойка за незначительное жалованье несла по-
лицейскую и административную службу, проживая в общежитиях. 
Промежуточный социальный слой составляли госи —  деревенские 
самураи, которые имели участки земли, занимались торговлей, ро-
стовщичеством и мелким предпринимательством [4].
Благополучие самураев зависело от рыночных цен на рис, так 
как превратить свое жалованье в деньги самураи могли только с по-
мощью торговцев. Можно было брать деньги под залог квитанций 
на рисовый паек, выплачивая при этом процент за авансирование. 
Долги множились, самураи нищали, а ростовщики (фудасаси), фак-
тически скупавшие квитанции, становились владельцами значитель-
ного количества товарного риса [5].
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К середине XIX в. процесс деклассирования самураев дошел 
до того, что обычным явлением стала продажа доспехов, оружия 
и даже самой принадлежности к воинскому сословию. Многие са-
мураи вынуждены были отречься от чести воина и зарабатывать 
различным ремеслом. Так, самурай низшего ранга —  Исидзё Одза-
ки —  в своих дневниках писал, что ежемесячного рисового пайка 
не хватало на то, чтобы выжить, поэтому ему приходилось зараба-
тывать на жизнь живописью, созданием складных фонарей и пере-
городок из рисовой бумаги [6].
Таким образом, установившийся при сёгунате Токугава мир ли-
шил самураев возможности воевать, сословие существовало за счет 
государства. Происходит усиление экономической роли низших со-
словий торговцев и ремесленников, что привело к зарождению капи-
талистических отношений. Сословие си вынуждено было отложить 
свое оружие и начать зарабатывать на жизнь разными способами. 
Некоторые самураи, став ронинами, вставали на путь разбоя. После-
дующие реформы, предпринятые бакуфу, не смогли приостановить 
разложение военного сословия.
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